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Монографія присвячена наступним питанням: аналіз світлового забруднення, що створюється діючими освітлювальними системами, способи зменшення негативної дії освітлювальних установок і створення енергоефективних й екологічних світлотехнічних  систем.
Призначена для широкого кола спеціалістів, наукових співробітників, аспірантів і студентів електротехнічних спеціальностей.
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